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Profesor Andrzej Kwilecki pełnił w życiu wiele ról i miał wiele 
pasji. Był wybitnym socjologiem i nauczycielem akademickim, znaw-
cą dziejów ziemiaństwa wielkopolskiego oraz entuzjastą szachów. Był 
jednak przede wszystkim, by odwołać się do terminologii Floriana 
Znanieckiego, człowiekiem mądrym i dobrym, wnikliwym obserwato-
rem życia społecznego, a jednocześnie człowiekiem przyjaznym i po-
mocnym ludziom.
Urodził się 23 października 1928 r. w rodzinnym majątku Kwilcz 
w Wielkopolsce jako syn ordynata Dobiesława Kwileckiego herbu 
Śreniawa i Zofii z Załuskich. Po wojnie osiedlił się Poznaniu. Zapisał 
się na Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu, a po zlikwido-
waniu kierunku ekonomii politycznej ukończył w 1952 studia praw-
nicze i w 1953 r. studia socjologiczne na Uniwersytecie Poznańskim. 
W roku 1952 ożenił się z Ireną Reślińską. Małżeństwo miało dwie córki: Sewerynę i Barbarę.
Przez półtora roku pracował jako bibliotekarz w Bibliotece Raczyńskich. W roku 1958 roz-
począł pracę w nowo otwartej pracowni socjologicznej Instytutu Zachodniego w Poznaniu, po-
dejmując zawsze problematykę ważną społecznie i jednocześnie kontynuując naukowe tradycje 
socjologii poznańskiej. Zajmował się osadnictwem na Ziemiach Zachodnich, problematyką na-
rodowościową oraz migracjami ludności. W 1963 r. – wraz z prof. Zygmuntem Dulczewskim – 
wydał znakomicie przyjętą książkę Pamiętniki osadników ziem odzyskanych; książkę wykorzy-
stującą metodę autobiograficzną zapoczątkowaną przez Floriana Znanieckiego. W obronionym 
w 1964 r. na UAM doktoracie podjął jako pierwszy ważny, ale i drażliwy temat przesiedlonych 
z Beskidów Łemków. Praca doczekała się publikacji w 1974 r. Jako jeden z pierwszych polskich 
badaczy zajął się następnie problematyką europejską, publikując w 1969 r. pracę Idea zjedno-
czenia Europy: polityczno-socjologiczne aspekty integracji zachodnioeuropejskiej, która stała się 
podstawą jego habilitacji. 
W roku 1972 podjął pracę na UAM, pełniąc w latach 1972–1981 funkcję dyrektora Instytutu 
Socjologii. W 1976 r. został profesorem nauk humanistycznych. Był kierownikiem Zakładu Socjo-
logii Ogólnej, a następnie Zakładu Historii Socjologii. W przełomowym roku 1981 zapisał się do 
Solidarności, wybrany został delegatem Wydziału Nauk Społecznych do Senatu UAM, a w trud-
nym okresie lat 1982–1984 pełnił funkcję prorektora Uczelni. Jego włączeniem się – jako socjo-
loga – w ruch solidarnościowy była współorganizacja konkursu na pamiętniki robotników, wyko-
rzystującego znowu metodę autobiograficzną. W roku 1996 pod Jego współredakcją ukazała się, 
będąca owocem tego konkursu, dwutomowa pracy Robotnicze losy: życiorysy własne robotników 
pisane w latach konfliktu 1981–1982. 
Był wnikliwym obserwatorem życia społecznego i fascynującym rozmówcą oraz bardzo do-
brym i lubianym przez studentów wykładowcą. W swoich pracach i wykładach starał się uży-
wać prostego, przystępnego języka, stroniąc od naukowego żargonu. Poświęcał wiele czasu swoim 
uczniom – wypromował 19 doktorów i 110 magistrów. 
Starsi pracownicy Instytutu Socjologii pamiętają świetnie niewielki niski stolik w sekreta-
riacie, przy którym Profesor prowadził ożywione dyskusje o polskiej rzeczywistości burzliwych lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wielu pamięta też przylegający do sekretariatu gabinet, 
w którym szukali Jego rady i pomocy. Profesor był niezwykle przyjazny i pomocny wobec współ-
pracowników, zawsze znajdując dla nich czas; w wielu trudnych sytuacjach potrafił znaleźć dobre 
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wyjście, rozładowując konflikty i jednocześnie broniąc niezależności Instytutu. Tylko dzięki Nie-
mu mogłem – w trakcie mojej kadencji jako dyrektor Instytutu – wyjechać dwukrotnie w latach 
1986 i 1988 na semestralne wykłady do USA; zarówno dla władz Uczelni, jak i mnie samego było 
oczywiste, że dzięki zaangażowaniu Profesora Instytut będzie w dobrych rękach. 
Andrzej Kwilecki był bardzo aktywny także poza Uniwersytetem. Pracował przez kilka 
lat w Zakładzie Badań Narodowościowych PAN oraz Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa w Poznaniu. Wygłosił też cykl wykładów w paryskiej École des hautes études 
en sciences sociales. O pozycji Profesora Kwileckiego w polskiej socjologii świadczy Jego wybór na 
jedną kadencję na przewodniczącego Komitetu Nauk Socjologicznych Polskiej Akademii Nauk. 
Był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Socjologicz-
nego i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Pracował w redakcji „Studiów Socjologicznych” oraz 
przez wiele lat (od 1973 do 2018) w redakcji „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologiczne-
go”, w latach 1982–1990 pełniąc funkcję zastępcy redaktora naczelnego odpowiedzialnego za dział 
socjologiczny pisma. Dzięki swojej wielostronnej aktywności Profesor stał się jednym z najbardziej 
widocznych przedstawicieli poznańskiego środowiska intelektualnego. 
Andrzej Kwilecki był jednak człowiekiem renesansowym, poza nauką miał także inne pasje 
życiowe. Już w roku 1988 przeszedł na emeryturę przede wszystkim po to, by oddać się bez reszty 
jednej z tych pasji – historii polskiego, a zwłaszcza wielkopolskiego ziemiaństwa. Owocem tej pa-
sji były kolejne wartościowe, obszerne i atrakcyjnie napisane książki: Ziemiaństwo wielkopolskie 
(1998), Ziemiaństwo wielkopolskie: między wsią a miastem (2001), Wielkopolskie rody ziemiańskie 
(2010). Książki te wyrażały jego wierność wobec własnych korzeni i miłość do regionu połączone 
z wnikliwością historyczno-socjologicznej analizy. 
Otrzymał wiele odznaczeń: Złoty Krzyż Zasługi i kolejno, Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski 
i wreszcie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski; ten ostatni przyznał Mu w 2010 r. pre-
zydent Bronisław Komorowski „za wybitne zasługi w kultywowaniu tradycji narodowej, pielęgno-
waniu polskości oraz w rozwijaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Otrzymał 
także Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz w 2011 r. Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego 
przyznawaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
Był miłośnikiem i znawcą muzyki klasycznej, zwłaszcza muzyki operowej, ale przede wszyst-
kim był pasjonatem szachów. W roku 1948 i 1949 zdobył mistrzostwo Poznania w szachach, w la-
tach 1949–1954 dotarł do finałów mistrzostw Polski, a w 1953 r. otrzymał tytuł mistrza krajowego. 
Później dla przyjemności często grywał w szachy w jednym z poznańskich klubów. Pamiętam, że 
przy okazji mojego krótkiego pobytu nad Sekwaną Profesor poprosił mnie o przywiezienie dwóch 
rzeczy: odbitki socjologicznego artykułu oraz ostatniego numeru francuskiego czasopisma szacho-
wego. I znowu owocem Jego pasji była (wydana w 1990) książka: Szachy w Poznaniu 1839–1988. 
Profesora Andrzeja nie ma już wśród nas, ale pozostawił i swoje dzieła – owoce swoich pasji, 
i wdzięczną pamięć o sobie jako mądrym i dobrym człowieku.
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